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DESCRIPCIÓN  GENERAL: 
 El presente documento sintetiza la estructuración, aplicación y evaluación de una propuesta 
orientada a mejorar comunicación organizacional, particularmente la docente, implementada 
como estrategia dentro de la gestión educativa del Colegio Nuevo Chile, sede B. El proceso 
investigativo se desarrolla mediante la investigación acción, acudiendo a algunos elementos de la 
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Dentro del marco general, este estudio se orienta hacia la gestión educativa enfocada en la 
comunicación dentro de las dinámicas organizacionales, teniendo en cuenta que la gestión 
educativa debe comprender el factor humano como trascendental en la consolidación de las 
políticas gerenciales y orientación de las mismas, apartándose de la perspectiva administrativo-
operativa que ubica al administrador en la tarea de alcanzar metas a través de otras personas, por 
medio de la toma de decisiones, asignación de recursos y dirección de actividades (Robbins, 
2004). Contrario a ello, se aborda la administración de forma crítica, advirtiendo el cuidado 
pertinente sobre el componente comunicativo, frente a la posibilidad de manipulación con fines 
de poder  de acuerdo con la teoría de Foucault (1970), según la cual en toda sociedad se controla, 
selecciona y redistribuye la producción del discurso por medio de procedimientos que tienen 
como fin dominar los acontecimientos y esquivar la materialidad, por medio de la prohibición, la 
división y rechazo y la dicotomía entre lo verdadero-falso  como mecanismo restrictivo que se 
materializa en la “voluntad de verdad” o de “saber” en las instituciones que controlan la 
producción del discurso; acompañada del diseño de prácticas pedagógicas, convirtiéndose en 
sistemas de exclusión del discurso atravesados por la voluntad del saber.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Dentro del proceso investigativo se analizan los procesos comunicativos en la escuela, 
concretamente en el colegio Nuevo Chile I.E.D. (Institución Educativa Distrital), sede B, con el 
fin de incidir positivamente en la acción comunicativa del grupo docente.  
 
 Es favorable construir  conjuntamente acuerdos con base en la comunicación a nivel institucional, 
en especial para este estudio, afianzar los canales comunicativos entre docentes-docentes y 
docentes-directivos docentes, para que se vea reflejado en el desarrollo del Proyecto Educativo 
Institucional  (P.E.I.) del colegio Nuevo Chile I.E.D., dado que su misión es “trabajar para la 
formación integral de niños y jóvenes críticos, democráticos, que respondan a los requerimientos 
del entorno social, solidarios, líderes en el desarrollo sostenible del ambiente y en la mediación 
de conflictos”; de esta manera se  genera la necesidad  que los docentes posean habilidades 
comunicativas específicas, con características de liderazgo, pensamiento crítico y que reconozcan 
en la comunicación un camino hacia la resolución de conflictos en un ambiente democrático.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Colegio Nuevo Chile I.E.D. se presentan dificultades en los  procesos comunicativos 
manifestados por la población tales  como la falta de escucha entre docentes, necesidad de 
difundir y socializar las decisiones tomadas por los directivos a los docentes para evitar 
discusiones y enfrentamientos, contradicción entre el desarrollo comunicativo individual y 
grupal, ya que algunos afirman que existen adecuadas prácticas comunicativas al interior del 
grupo y simultáneamente plantean la necesidad de mejorar la difusión de las decisiones tomadas,  
situación que hace suponer incoherencia y falta de conciencia de algunos docentes frente a la 
situación antes planteada. 
 
FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 Consiste en la Inexistencia de una estrategia de comunicación interpersonal que incida en los 






Diseñar, aplicar y validar una estrategia de comunicación interpersonal que incida en los procesos 
comunicativos del grupo docente  y en  la organización educativa del Colegio Nuevo Chile 




1. Identificar los fundamentos teóricos y epistemológicos sobre la comunicación 
organizacional y su relación con el ámbito escolar. 
2. Caracterizar la realidad comunicativa docente dentro de la  organización escolar del 
Colegio Nuevo Chile I.E.D., Sede B.  
3. Diseñar una propuesta para incidir en la acción comunicativa docente del Colegio Nuevo 
Chile I.E.D., Sede B. 
4.  Implementar la propuesta diseñada.  







Se hace evidente la importancia del estudio de la comunicación como necesidad inmersa en el 
desarrollo del ser humano y por ende su impacto en la sociedad; se tiene en cuenta el papel de la 
comunicación en la escuela, específicamente en la gestión educativa.  
Estudios a nivel global evidencian la importancia de la comunicación para el ser humano y su 
desarrollo, que por naturaleza es social, la mayor parte de su vida despliega una acción 
comunicativa con el entorno, fundamental dentro de la convivencia y la calidad de vida de los 
individuos, siendo oportuna la búsqueda de alternativas que consoliden procesos comunicativos 
que contribuyan a las sanas relaciones no solo personales sino laborales (Cajiao &  Sierra, 2001); 
por otra parte, la ausencia de la comunicación en las relaciones sociales ha definido su propia 
legitimidad, que con el tiempo se va convirtiendo en un conocimiento autónomo en la carrera 




 Con miras a la consolidación de los fundamentos teóricos se adelanta una revisión bibliográfica 
de los autores que han ahondado sobre el tema o alguno de sus aspectos: 
 
Inicialmente se aborda históricamente la gestión teniendo en cuenta los postulados de Taylor, con 
la administración científica y Fayol, con la administración enfocada a la gestión directiva. 
Posteriormente se abordan autores que dialogan con el enfoque crítico del presente estudio: 
Agryss & Schon (1978) la definen teniendo en cuenta la interacción de los integrantes; Casassus 
(2000) la ubica en el enfoque lingüístico, expresándola como la capacidad para generar y 
mantener conversaciones para la acción; Geus (1988, citado en Cassasus, 2000) hace una 
articulación entre la gestión y la pedagogía; Aguilera & Gálves (2004) advierten que la 
organización educativa no se puede estudiar desde una mirada clásica. 
  
En cuanto a la organización, Gilli (2007) hace un abordaje histórico ubicándola como un 
paradigma científico a partir de 1920 con Bertalanffy, Mintzberg (1991) la define como el 
conjunto de sistemas, estructuras, procesos de dirección, tecnología y estrategias; Robbins (1995) 
y Herrscher (2009) distinguen el proceso de entradas o inputs formadas por el entorno; y Flores 
(1996) define la organización teniendo en cuenta el componente lingüístico y el fenómeno 
político producido en el lenguaje. 
 
En relación con la comunicación organizacional Ávila (2004), hace un análisis con el fin de 
reorientar las teorías de la organización tradicionales, sustentando el cambio de perspectiva que 
deriva en un enfoque interdisciplinario; Morin (1991) hace su aporte desde el enfoque sistémico 
de la comunicación dentro de las dinámicas organizacionales y su directa relación con los 
procesos comunicativos para el adecuado desarrollo de las organizaciones; Etkin (2012) involucra 
 el análisis de la complejidad de los procesos de la comunicación en esta disciplina; Botero, et al. (2001) 
integra a la cultura a la comunicación organizacional y afirma que  permite coordinar actividades; y 
Flores (1996) piensa a la organización como constituyendo a la organización como redes de 
conversaciones, redes de compromisos lingüísticos, redes de actos de habla y detrás de ellas, la 
existencia de una estructura que se revela con la taxonomía de los actos de habla. 
Con respecto la acción comunicativa, Habermas (2003) la define como un proceso cooperativo de 
interpretación que asegura la integración social, basándose en el concepto de actos de habla de 
Austin (1972), para plantear que éstos funcionan como mecanismos de coordinación de otras 
acciones. Su propuesta se basa en el desarrollo de una acción comunicativa orientada al 
entendimiento a partir de un acuerdo alcanzado comunicativamente  con una base racional; 
Zampa (2008) tiene en cuenta el contexto y la historia dentro de las características del proceso 
comunicativo; López (2007) afirma que la comunicación es la transferencia de información y el 
entendimiento que tiene una persona con otra; y Flores (1996) aborda el concepto desde el 
entorno de la organización, afirma  que la comunicación es la generación de compromisos 
sociales a partir de la escucha. 
 
En relación con la inteligencia emocional, Goleman (1996) la define como meta-habilidad y 
determina lo bien que se puede utilizar cualquier otro talento, incluyendo el intelecto puro; 
Salovey, Gardner y  Goleman han estudiado a profundidad el tema, analizando la inteligencia de 
manera integral y contextual. 
 
En cuanto a la inteligencia interpersonal, se tiene en cuenta la teoría de las inteligencia múltiples 
de Gardner (1995), la capacidad para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes 
 en estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones; y Zubiría (2007) afirma que  el 
módulo interpersonal es el más importante para los seres humanos debido a que están todo el 
tiempo relacionados con el mundo subjetivo de las palabras, las imágenes y las decisiones. 
 
En lo referente a la toma de decisiones se tiene en cuenta el abordaje de esta temática realizado 
Cañabate (1997) al mencionar los elementos y pasos necesarios para la este proceso; Braverman 
(1986) hace su aporte al enlazar la administración y la toma de decisiones; y Sfez (1984) en su 
crítica para la decisión propone un marco conceptual crítico y un método que permite trabajar en 
la historia, partiendo de lo micro, con base en el pensamiento multiracional, sistémico y 
estructural. 
 
Finalmente, respecto a la resolución de confictos se tiene en cuenta los planteamientos de 
Robbins (1995) quien propone que las decisiones de grupo exigen transmitir mensajes entre sus 
miembros, y que la eficacia de este proceso repercutirá en la calidad de las decisiones colectivas, 
para ello plantea técnicas de la toma decisiones en grupo; Constantino & Merchant (1997) hacen 
la diferenciación entre conflicto y disputas; Rozenblum (1998), Señala los aspectos positivos y 
negativos del conflicto; Haltschul (2011), aborda el conflicto desde marco institucional y lo 
relaciona con expresiones de conflicto interpersonal,  finalmente Zampa (2008) desarrolla su 





 Para el desarrollo de la investigación se ha recurrido a la investigación educativa-cualitativa, 
considerada como un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 
metodológicas, siendo de interés el estudio y transformación de un grupo social específico a 
partir de interpretación de las situaciones estudiadas. Dentro de las dinámicas del proceso 
investigativo llevado a cabo se desarrolla la investigación-acción debido al carácter práctico-
reflexivo del ámbito educativo, en donde los involucrados participan y llevan a cabo procesos de 
transformación de su entorno. La recolección de información se adelantó mediante encuestas 
aplicadas en cada una de las fases y diario de campo. El estudio se ubica dentro del paradigma 
socio-crítico, el cual se caracteriza por un marcado carácter autorreflexivo, realizando aportes al 
cambio social desde el interior de una comunidad establecida (Arnal, 1992). También se recurre 
al apoyo estadístico articulando así métodos cualitativos y cuantitativos por medio del análisis de 
datos, reducción del texto original desde la misma producción, permitiendo la integración del 
contenido del texto con la unidad de análisis. 
 
La metodología desarrollada durante la implementación de la propuesta es de tipo taller, 
constituyéndose en una alternativa para superar las limitantes metodológicas de la acción 
educativa al facilitar el aprendizaje por medio de la integración teoría – práctica (Mayo, 2007). 
Además, se fundamenta en el diálogo reflexivo y el análisis crítico que resalta el aprender a ser, 
aprender a aprender – ejercitando la capacidad de búsqueda conjunta del saber sin imposición de 
verdades absolutas – y el aprender a hacer, a partir del cual se ponen en juego las capacidades, 




La construcción de la propuesta toma en cuenta estudios relacionados con la comunicación en el 
campo pedagógico y organizacional, tales como: teoría de la pedagogía de la comunicación en la 
educación popular, desarrollada por Gutiérrez (2003); teoría de las inteligencias múltiples, 
específicamente en el componente interpersonal, propuesta por Gardner (1995); la inteligencia 
emocional y su influencia en el desarrollo del ser humano y de las relaciones interpersonales, 
teniendo en cuenta los postulados de Weisinger (1998) y Zaccagnini (2004); teoría de la acción 
comunicativa (Habermas, 2003); el modelo de gestión comunicativo de Flores (1996), que 
concibe a la organización como una red de conversaciones para la acción; y técnicas para la toma 
de decisiones (Robbins, 1995), convirtiéndose en base y fundamento teórico para el desarrollo de 
la propuesta de comunicación que se expone a continuación. 
 
En la estrategia se plantean seis fases, enunciadas y explicadas siguiendo el orden de surgimiento 
en el proceso investigativo: 
 
- Sensibilización: etapa fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que es el primer 
contacto de la población con la problemática y sus consecuencias. Es el punto de partida en el 
que se conduce a la persona a la reflexión y concienciación de la situación específica. Parte de 
la subjetividad de la población en cuanto a sus emociones y sentimientos y apunta a la 
determinación específica de la realidad. En  la pedagogía de la comunicación la etapa de 
sensibilización inicia con  el  núcleo generador que otorga validez al proceso, el cual responde 
a tres características: ser posibilitador de objetivos, actividades y compromisos; provocar 
interés, reflejar la realidad; y ser dinámico (Gutiérrez, 2003). 
 - Clasificación: en esta fase se realiza la decodificación o lectura de la realidad, estructurando 
unas categorías de análisis por medio de la lectura denotativa de la realidad, apoyada en un 
sustento teórico (Gutiérrez, 2003). Se pretende dar respuesta a los interrogantes: ¿qué es esto? 
¿qué relaciones existen entre los elementos? y ¿qué relación existe entre la realidad y el 
sujeto? hacia la mirada objetiva de la problemática. 
- Consenso: en esta fase de la investigación, se hace una lectura estructural  a partir de la 
interpretación de la realidad (Gutiérrez, 2003), se realiza un razonamiento crítico institucional 
de acuerdo con el contexto, teniendo en cuenta el análisis del discurso y la correspondiente 
intencionalidad (Foucault, 1970). De igual forma responde a los tres interrogantes de la etapa 
anterior, pero enfocado en el marco institucional. 
- Construcción grupal: Con base en el proceso realizado en las fases anteriores, se elabora 
conjuntamente una estrategia que surge de la población y aporta al cambio social, responde a 
una construcción grupal generada a  partir del diálogo y el consenso (Habermas, 1981), en 
consecuencia la posibilidad de apertura y apropiación de las personas puede ser mayor, al dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de la población. 
- Aplicación de las estrategias: Esta fase consiste en llevar a cabo la estrategia que fue 
elaborada por el grupo de acuerdo con los parámetros establecidos en la fase anterior. La 
población desarrolla principios de autonomía y corresponsabilidad en la ejecución de las 
actividades o estrategia diseñada, por lo tanto, el investigador asume el papel de acompañante 
del proceso, al no intervenir de forma directa en el mismo, permitiendo un ambiente 
comunicativo espontáneo y real.  
- Evaluación y validación: en cada una de las fases se aplican instrumentos como el diario de  
campo y las encuestas para controlar y validar la propuesta, de esta forma se alimenta la 
propuesta y consecutivamente se mejora de acuerdo a las sugerencias de la población. A 
 continuación se expone en forma de diagrama las fases que constituyen la estrategia diseñada 
denominada comunicación interpersonal en la organización educativa del Colegio Nuevo 
Chile, sede B 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
• Se diseña, aplica y valida la estrategia de comunicación interpersonal que busca incidir en 
los procesos comunicativos del grupo docente  y en  la organización educativa del 
Colegio Nuevo Chile I.E.D. dentro del marco de la investigación acción.  
• La propuesta se basa en la pedagogía de la comunicación para la Educación popular 
(Gutiérrez, 2003) que propone el tipo de investigación acción. 
• Por medio del diálogo y el acuerdo, la población diseña conjuntamente la estrategia y la 
concreta en el plan de acción comunicativo del Colegio Nuevo Chile I.E.D., Sede B.  
• La aplicación de dicha estrategia se lleva a cabo de manera autónoma, siendo el resultado 
de un proceso basado en la reflexión y el entendimiento. 
• El producto de esta investigación busca ser de carácter articulador entre las teorías 
tradicionales de la administración y estudios comunicativos de enfoque crítico. 
• La percepción de la población en relación con la comunicación interpersonal aumentó el 
20%, evidenciando una mejoría en la claridad de los mensajes al interior de la 
organización educativa, retroalimentación al interior del grupo docente y respeto por el 
otro por medio de la escucha. 
 • En la resolución de conflictos  aumento la percepción en un 21%, al asumir el conflicto de 
forma más natural y reconocer en él una oportunidad de cambio, así como en la 
prevención del mismo por medio de dinámicas comunicativas basadas en el diálogo y el 
consenso. 
• El 26% de las docentes perciben mejoría en la toma de decisiones dentro de la 
organización educativa, manifiestan mayor participación en los procesos relacionados con 
esta dimensión. 
• La percepción negativa hacia la dirección docente se mantuvo, debido a la falta de 
integración de sus miembros en el proceso, lo que se constituye en una oportunidad para 
adelantar próximos estudios en torno a la comunicación docente. 
• Para incidir en la acción comunicativa de los integrantes de una organización educativa, 
es fundamental tener en cuenta las subjetividades y sentir las distinciones entre los demás; 
se necesita desarrollar el componente afectivo interpersonal de los miembros que la 
integran. 
• Las fallas en el proceso comunicativo derivan en el principal motivo de conflicto entre 
docentes, por lo que la participación en la gestión de conflictos implica trabajar con todos 
los aspectos de la comunicación (Zampa, 2008). 
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